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Informatie Gids 
 
Nederland 
 
Een informatie gids tot de bronnen over het Koninkrijk der Nederlanden, 
met links naar European Sources Online en externe websites 
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Informatie bronnen in de ESO database 
 
 The Netherlands: External / Internal / Regions [Engels] 
 
 
Algemene informatie 
 
 Nederland: Overheid 
o Rijksoverheid 
o Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 Wikipedia: Nederland 
 Verenigd Koninkrijk: FCO: Country profile: Nederland [Engels] 
 Verenigde Staten: CIA: The World Factbook: Nederland [Engels] 
 Verenigde Staten: State Department: Background Note: Nederland [Engels] 
 BBC News: Country Profile: The Netherlands [Engels] 
 Gebruik Google om informatie over Nederland te vinden 
 SearchEnginesoftheWorld: Europese Zoekmachines, Gidsen en Lijsten: Nederland 
[Engels] 
 
 
Landbouw 
 
 Nederland: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
 FAO: Specialised Country  Profiles and Information Systems [kies databank] 
[Engels] 
o Country profile and Mapping information system:  Nederland [Engels] 
 OECD: Documentatie over Nederland: Agriculture, Food and Fisheries [Engels] 
 Europese Commissie: DG Agriculture: Agriculture and Rural Development [kies 
databank] 
 Europese Commissie: DG Agriculture and Rural Development: Rural Development 
Plans: Nederland [Engels] 
 Organic Europe: Organic farming in European countries: Nederland [Engels] 
 Nederland: Agricultural Economics Research Institute: Agricultural Economic 
Report 2011 (Landbouw-Economisch Bericht) [Engels] 
 
 
Markt en competitie beleid 
 
 Nederland: Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) 
 Nederland: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 
 OECD: Documentatie met betrekking tot Nederland: Competition [Engels] 
 
 
Culturele en taalkundige informatie 
 
 Nederland: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 UNESCO: World Heritage Sites [Engels] 
 Raad van Europa/ERICarts: Cultural Policies in Europe: Country information 
[choose country profile] [Engels] 
 Holland.com: Dutch Culture [Engels] 
 Rijksoverheid: Talen in Nederland 
 European Comissie Regionale en Minderheidstalen:de Euromosaic-studie: 
Nederland 
 Nederland, Holland.com: Over Holland 
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Defensie en veiligheid 
 
 Nederland: Ministerie van Defensie 
 Nederland: Commando Diensten Centra 
 Nederland: Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdiest 
 
 
Economische informatie 
 
 ESO: Nederland: Economic situation [Engels] 
 Nederland: Ministerie van Financiën 
 Nederland: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
 Nederland: De Nederlandsche Bank 
 Euronext Amsterdam (voorheen Amsterdam Stock Exchange) 
 UNIDO: Country information: Nederland [Engels] 
 UNCTAD/WTO: International Trade Centre: Country information [selecteer land] 
[Engels] 
 WTO: The Netherlands and the WTO [Engels] 
 World Bank: Data by country: Nederland [Engels] 
 European Commission: DG Economic and Financial Affairs: Nederland [Engels] 
o Stability and Convergence Programmes [2011] [Engels] 
 Europese Commissie: DG Taxation and Customs Union: Taxation and customs 
duties in The Netherlands [Engels] 
 International Monetary Fund: The Netherlands and the IMF [Engels] 
 OECD: Documentatie met betrekking tot Nederland [kies uit 'Economics', 
'Enterprise, Industry and Services', 'Finance', 'Growth' etc.] [Engels] 
o  Economic Survey  [Latest edition, 2010. New edition expected 2012] 
[Engels] 
 Deutsche Bank Research: Country information: Nederland [Engels] 
 
 
Onderwijs 
 
 Nederland: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
o Organisatie 
o Kennisagenda OCW 
 Nederland: Nuffic (Organisation for international co-operation in higher education) 
 Nederland : DUO – IB-Groep 
 Wereldbank: Nederland [zoek op onderwerp] [Engels] 
 OECD: Documentatie over Nederland: Onderwijs [Engels] 
 Council of Europe: Country profile [Engels] 
 Council of Europe: Compedium: Nederland [Engels] 
 UNESCO Institute for Statistics: Education in the Netherlands [Engels] 
 Europese Commissie: Eurydice: Eurydice Database on Educational Systems in 
Europe: Netherlands: 
o National system Overviews [Engels] 
o National Education System Descriptions [Engels] 
 VSNU: Universiteiten in Nederland 
 Nederland: Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
 
 
Werkgelegenheid 
 
 Nederland:  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling:Documentatie met 
betrekking tot Nederland: Employment [Engels] 
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 Europese Commissie: Employment, Social Affairs and Inclusion: Statistics and 
analysis [choose country] [Engels] 
 Europese Commissie: Europese werkgelegenheidsstrategie [selecteer land] 
 European Industrial Relations Observatory online: Country information [Engels] 
 Federation of European Employers: Pay and working conditions across Europe 
[Engels] 
 
 
Energie 
 
 Nederland: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
 International Energy Agency: Country information [Engels] 
 Europese Commissie DG Energy & Transport: National Renewable Energy Action 
Plan [selecteer land] [Engels] 
 Europese Commissie: DG Energy & Transport: 
o Statistical Pocketbook [2010 editie] [Engels] 
o National Energy Actors [Engels] 
o National Energy Legislation [Engels] 
 Verenigde Staten: Energy Information Administration: 
o Country information [statistieken, verwachtingen, analysen en rapporten] 
[Engels] 
 
 
Milieu 
 
 Nederland: Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
 Nederland: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu 
 FAO: Specialised Country Profiles and Information Systems [selecteer een 
databank op thema] [Engels] 
o FAO: Forestry Department: Country [Volg ‘select a county’ aan de 
linkerkant van de pagina] [Engels] 
o FAO: Water and Food Security Country Profiles: Nederland [Engels] 
 Europees Milieuagentschap (EAA): 
o European Environment Information and Observation Network (EIONET): 
Country [Engels] 
o State of the Environment Reporting Information System (SERIS): Country 
information [Engels] 
 
 
Europees beleid en relaties met de Europese Unie 
 
 Nederland: National Bank of the Netherlands (De Nederlandsche Bank) 
o De euro 
o SEPA: Single Euro Payments Area 
o Europees Overleg 
o Europeansysteem 
o Nieuws 
o Publicaties 
o Wetten en regelgeving 
o Onderzoek bij DNB 
 Europese Commissie: DG Economic and Financial Affairs: The Netherlands 
[Engels] 
o Stabiliteits- en convergentieprogramma's 
o The Netherlands and the Euro [Engels] 
 Europese Commissie: DG Regional Policy: Nederland: Cohesiebeleid 2007-2013 
 Europese Commissie: Vertegenwoording in Nederland 
o Europe Direct-informatienetwerk: Nederland [selecteer uit lijst] 
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 Europese Commissie: Enterprise Europe Network: Nederland [Engels] 
 Europese Investeringsbank (EIB): Finance contracts signed, 2011-: Nederland 
[Engels] 
 Europees Parlement:Informatie Bureau: Nederland 
 Raad van Europa: Lidstaten: Nederland [kies uit de lijst] [Engels] 
 
 
Geografische informatie en kaarten 
 
 FAO: Country profiles and mapping information system: Country maps [Engels] 
 European Union: DG Press and Communication: Kaarten van Europa [klik op land] 
[Engels] 
 University of Texas: Perry Castañeda  Library Map Collection: The Netherlands 
maps [Engels] 
 MapsOfWorld.com: The Netherlands maps [Engels] 
 
 
Gezondheid 
 
 Nederland: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 Wereldgezondheidsorganisatie: Country Information [Engels] 
 Europese Commissie: DG Employment and Social Affairs: Social Protection in the 
EU [find country-related information on social security systems] 
o Sociale bescherming en sociale integratie 
o Social Protection Systems in EU Member States and the European 
Economic Area: MISSOC-Info Bulletin [Engels] 
 Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) 
o Legal Database on Drugs: Country profiles [select country] [Engels] 
o Country overview [select country] [Engels] 
o National Drug Strategies [Engels] 
o National Reports [Engels] 
o European Legal Database on drugs [Engels] 
 
 
Mensenrechten 
 
 United Nations: Office of the High Commissioner for Human Rights: Nederland 
[Documents, ratifications and reservations] [Engels] 
 Raad van Europa: ECRI: Derde Rapport over Nederland [2007] 
 Raad van Europa: European Committee for the Prevention of Torture: State 
documents and visits [Engels] 
 United States: State Department: 
o Human Rights Report [2010] [Engels] 
o Previous versions [Engels] 
o Religious Freedom Report [Engels] 
o Previous versions [Engels] 
 Amnesty International: Country report [Engels] 
 Human rights Watch: Nederland [2012] [Engels] 
 The International Helsinki Federation for Human Rights: The Netherlands Helsinki 
Committee [Engels] 
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Intellectuele eigendom 
 
 Nederland: NL Octrooicentrum 
 World Intellectual Property Organisation (WIPO): Member States: Nederland 
[Engels] 
o Collection of Laws for Electronic Access (CLEA): Nederland  [Vind de 
volledige tekst van nationale wetgevingen 
 IP (Global Intellectual Property) menu: Nederland 
 
 
Investeren 
 
 Nederland: Netherlands Foreign Investment Agency [Enges] 
 Nederland: Foreign Trade Agency [Engels] 
 Verenigd Koninkrijk: Foreign and Commonwealth Office: Country profile [zie ook 
'detailed country information'] [Engels] 
 
 
Justitie en binnenlandse zaken 
 
 Nederland: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 Nederland: Ministerie van Veiligheid en Justitie 
 Nederland: de Rechtspraak: Hoe werkt het recht? 
 Nederland: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
 Nederland: Openbaar ministerie 
 Nederland: Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatie Centrum 
 Europese Commissie :Europees Justitieel Netwerk in Burgerlijke en Handelszaken: 
Algemene Informatie - Nederland 
 europees hof van justitie 
 United States: Law Library of Congress: Law online: The Netherlands [Engels] 
 
 
Wonen en werken 
 
 Nederland: overheid.nl [links naar regering en andere autoriteiten] 
 Nederland: Belastingplan 2012 (Ministerie van Financiën) 
 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: The 
Netherlands [Engels] 
 United States: State Department: Post Reports: The Netherlands [Engels] 
 
 
Media 
 
 Nederland: Commissariaat voor Media 
o Jaarverslagen (per jaar) [kies een jaar] 
o Media monitor 
 Netherlandse Publieke Omroep 
 EBU: Broadcasting organisations [Engels] 
 EJC: Media Landscape: The Netherlands [Engels] 
 ENPA: Country members: The Netherlands [Engels] 
 Media in Nederland: Nieuwsbronnen.nl 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: World News Guide: Netherlands 
[Engels] 
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 Dutch press institutions in English: 
o Trouw 
o NRC Handelsblad 
o Algemeen Dagblad 
o Volkskrant 
o ANP 
o NOS 
 
 
Politieke informatie 
 
 ESO: Nederland: Political situation 
 Nederland: Overheid 
o Zo werkt de overheid  
o Links naar ministeries 
 Parlement: Grondwet van Nederland 
 The Netherlands: Eerste Kamer der Staten-Generaal 
 The Netherlands: Tweede Kamer der Staten-Generaal 
 The Netherlands: Het Koninklijk Huis 
 The Netherlands: Kiesraad 
 IFES: Election Guide: Nederland [Engels] 
 ESO: Netherlands: Political situation: Elections [Engels] 
 Wikipedia: Verkiezingen in Nederland 
 Parties and Elections in Europe: Nederland [Engels] 
 United States: Law Library of Congress: Law online: The Netherlands [Engels] 
 Political resources on the web: The Netherlands [Engels] 
 
 
Public management 
 
 The Netherlands: overheid.nl [links naar regering en andere autoriteiten] 
 OECD: Documentatie over Nederland: Public Governance and Management 
[Engels] 
 PSI Navigator (adresboek en zoekmachine voor informative met betrekking tot de 
publieke sector) National reports [kies land of gebruik het adresboek om een 
onderwerp te specifieren] 
 
 
Onderzoek en ontwikkeling 
 
 Nederland: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
o Wetenschap 
 Nederland: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
 Nederland: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek 
 Europese Commissie: DG Enterprise: CORDIS [Engels] 
o R&D Gateway: Map-based search [Engels] 
o Nederland [Engels] 
 
 
Regionale en lokale informatie 
 
 The Netherlands:citypopulation.de: The provinces (Provincies) and Municipalities 
(Gemeenten) [Engels] 
 The Netherlands: Foreign Investment Agency: Provinces and major cities in the 
Netherlands [Engels] 
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 Raad van Europa: Congress of Local and Regional Authorities: National 
delegations: Nederland [Engels] 
 Eurostat: 
o Portrait of the Regions: The Netherlands [Engels] 
o Country Profile [search for country] [Engels] 
 Regions of the Netherlands: 
o Drenthe 
 Europaplein 
o Flevoland 
 Flevoland als Europese 'provincie' 
o Fryslân (Friesland) 
o Gelderland 
o Groningen 
o Limburg 
 Over Limburg 
 Een provincie in Europa 
o Noord Brabant 
 Dossier: Europees beleid 
 Dossier: Europese Projected 
 Dossier: Europese subsidies 
o Noord Holland 
 Europa 
o Overijssel 
 Europaloket 
o Utrecht 
 Europa 
o Zeeland 
 Europaloket 
o Zuid Holland 
 Zuid Holland and Europe 
 Committee of the Regions: 
o Netherlands: Regional links [Engels] 
o Contact details for regional offices in Brussels [Engels] 
 
 
Sociale  informatie 
 
 Nederland: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 Wereldbank: Gender Statistics [search by country or by topic] [Engels] 
 OECD: Documentation on the Netherlands [Engels] 
o Social Issues [Engels] 
 Raad van Europa: Social Cohesion and Quality of Life: Demographic Yearbook: 
Data over Nederland 
o Country Report 2003 [Engels] 
o Country Report 2002 [Engels] 
 Europese Comissie: Werkgelegenheid, Sociale Zakenen en Inclusie: 
o Rechten op het vlak van pensioenen [selecteer op land] 
o Healthcare system [selecteer op land] [Engels] 
o Social Protection Systems in EU Member States and the European 
Economic Area: MISSOC-Info Bulletin [Engels] 
 Verenigde Staten: SSA: Social Security Programs Throughout the World: The 
Netherlands [2010] [Engels] 
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Statistiek 
 
 Nederland: De Nederlandsche Bank 
o Statistieken 
 Nederland: Centraal Bureau voor de Statistiek 
o Thema's 
o Cijfers 
o Publicaties 
 Eurostat: Country profiles: Nederland [kies uit lijst] [Engels] 
 Wereldbank: Key data and statistics: Nederland [Engels] 
 OECD: Statistics on The Netherlands [Engels] 
 UNESCO: Institute for Statistics: Nederland [kies een land] [Engels] 
 
 
Toerisme 
 
 Lekker weg in eigen land. De officiële site over toerisme en recreatie in Nederland 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel: Nederland [Engels] 
 Tripadvisor.co.uk: Nederland [Engels] 
 Iamsterdam.com: Bezoek Amsterdam 
 
 
Transport 
 
 Nederland: Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
 Europese Commissie: DG Mobility and Transport: Road safety: Nederland [Engels] 
 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: 
Nederland [Engels] 
 
 
Het weer 
 
 Nederland: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
 Wereld Meteorologische Organisatie: Nederland [Engels] 
 BBC Weather Centre: Climate Guide and five day weather forecast: Nederland 
[Engels] 
 Weer.nl 
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